




























































































































Headline Bekas raja pecut,isteri terima ijazah UUM
MediaTitle Kosmo
Date 08 Oct 2012 Language Malay
Circulation 115,967 Readership 406,000
Section Negara Color Full Color
Page No 14 ArticleSize 367 cm²
AdValue RM 3,191 PR Value RM 9,573
